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ȗɞɁȞɥ஥ɜȞȾȪȲǿଡ଼ᇼంȻ઩߳ంɂȊWorld Cultures and GeographyȋȻȊGateway to 
Social StudiesȋɥՎᐎȻȪȲǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷʔʁʱʔʵˁʃʉʽʊ˂ʓᴩ٥ျᄑ੫ᑤᴩGISᴩ٥ျଡ଼ᇼంᴩ઩߳ం
Teaching geographical skills in social studies and geography
classes in the United States through description of standards and
textbooks
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ʉɮʒʵ ୿̷ қ॑ᐐ ˹ڜଡ଼׆
٥္ျᜓ ႊ᝙ျᜓ ߦᝈ ٥္Е ͽᛏˁ᚜ᇉ ᅺឧછ۾ ߦᝈ
٥َျᜓ ٥َґ᭒ ̈́ґȤ ஁ͱျᜓ ᚜ᇉ ͱᏚੰ૱ ɼ˂ʪˁ᚜ᇉ
ࢳ᚜ျᜓ ᒲґխ ͽ਽ ᬲࣃျᜓ ߦᝈ ᛴ௦ျᜓ ʗʍʒҟႊ
៾୳ျᜓ щͶ΍ ɼ˂ʪˁ̈́ґȤ ࿡ม૜ລ ɼ˂ʪˁ૜ລ ࿡มੰ૱ ᝩ౼ˁ૜ລ
ᒲུ٥ျ
٥ढґ᭒ ɼ˂ʪˁ̈́ґȤ ፎ႕ҟႊ ႊ᝙ҟႊ ૫ќ ௑ᜊ૫ќˁᝢ஥
ᛓն᝙ ߦᝈ ᒲུ࿑ᓨ ɼ˂ʪˁ૜ລ ّɁᒲུ ᝩ౼ˁͽَ
̷୫٥ျ
୫ԇ٥ျ
ᜤਝ ʨʍʋʽɺ ႊ᝙৙֞ ʨʍʋʽɺ ႊ᝙ʤɬ ʨʍʋʽɺ
૫ќ ɽʳ˂ʂʯ ᚜း ᄉ᚜ ᝥᭉ૘ሱ ᝩ౼ˁᄉ᚜
Ԉɬʫʴɵ
٥َျᜓ ߦᝈ ץȗ ٥َҟႊ ળɝᣌɝ KWLʋʭ˂ʒ
٥َ૫ќ ሉͳ аͳ෢ ʂɴʳʨ ਖ਼ጤͽ਽ मҾ໮੫
ԧɬʫʴɵ
٥ढґ᭒ ᓨґȤ ෗ᢎ ʣʽَ Ձىፀ౓ ୥ျ
௑ᜊᜓᝢ ɬʵʚʪͽ਽ ̷ՠَ ͽ਽ ষڨՖᪿ ᜊбʛʽʟͽ਽
ʲ˂ʷʍʛ
٥ڒျᜓ ɵ˂ʓͽ਽ ٥ڒျᜓ ᝈȪնȗ ষڨͤᤎ ͤ᜘ɼ˂ʪ
٥ڒျᜓ ፎᕹంͽ਽ ᒲུ࿑ᓨ ٥َͽ਽ ႆ๊ျᜓ ᝩ౼ᴩ෗ᢎ
Ԉɬʟʴɵ
˹ూ
ґ᭒ ʋʭ˂ʒᜤо ᣋ͍ˁͤፋ ᝈȪնȗ ৼ᏿୫ԇ मҾ໮੫
٥ڒျᜓ ໳႕ ۿ෥ڨ֖ ۿ෥ষڨՖᪿ ᝩ౼ᄉ᚜ ޭଡ଼αॡˁጽъ
ɿʙʳ͏ԧ
ɬʟʴɵ
ႊ᝙ျᜓ ʘ˂ʒɑȻɔ मҾ໮੫ ᫍ෢ሉͳᄻᄑ ٥ڒျᜓ ୫ቛᛵጙ
ᬩഒ ষڨՖᪿˁ෗ᢎ ٥ڒျᜓ GW᠎ץوኌ ٥ڒျᜓ ষڨՖᪿˁᄉ᚜
ԧɬʂɬ
෥ψျᜓ ߦᝈ ќᅊ૜ລ ߦᝈ ٥ڒျᜓ ʹ˂ɹʁ˂ʒ
ޭଡ଼ ষڨՖᪿ ٥ڒျᜓ ጗ᚐ୫ͽ਽ ᝥᭉੰ૱ ষڨՖᪿ
ూɬʂɬ
ᅺឧျᜓ ᝙ɁඩᆬȽΈႊ ໱ޏޙ᏿ GWᴩ෗ᢎ ٥ڒျᜓ ᠎ץͽ਽
ᒲུျᜓ ٥َҟႊ ٥ڒျᜓ ፎᕹంҟႊ သగျᜓ သగᝢ஥
ూԧɬʂɬˁ
ɴ˂ʃʒʳʴɬ
٥ڒျᜓ ႕ЅɁᝢ஥ ٥ڒျᜓ ʧʃʉ˂ᄉ᚜ കᛵੰ૱ ᄑᆬȽوኌ
٥ڒ෗ᢎ ʣʽَ ᜊб ͙႕ แฯ ߦख़ᝈȪնȗ
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